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АНОТАЦІЯ 
випускної  роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра  
 
Нечай Дмитро Віталійович 
  
Модель процесів міграції населення регіону 
 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2018 рік  
 
У дипломній роботі охарактеризовано основні поняття та причини 
міграції. Розглянуто державне регулювання міжнародної міграції 
робочої сили та її наслідки на соціально-економічний розвиток країни. 
Охарактеризовано стратегію державної міграційної політики України на 
період до 2025 року. 
Практичне значення одержаних результатів дипломної роботи 
полягає в тому, що розроблена модель може бути використана для 
аналізу поведінки населення під час міграції. 
 
 
Ключові слова міграція, державна міграційна політика, імітаційна 
модель , місто, район 
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of the graduation work for obtaining  a bachelor's degree 
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In the thesis the main concepts and reasons of migration are described. The 
state regulation of international labor migration and its consequences on the 
country's socio-economic development are considered. The strategy of the state 
migration policy of Ukraine for the period till 2025 is characterized. 
The practical significance of the results of the thesis work is that the 
developed model can be used to analyze the behavior of the population during 
migration. 
 
Keyword : migration, state migration policy, simulation model, city, district 
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ВСТУП 
 
У сучасному суспільстві важливого значення почали набувати 
демографічні проблеми людства, які, насамперед, проявляються міграцією і 
природним рухом населення. Міграція є цілком природним, хоча й досить 
складним процесом, який важко піддається методам прямого впливу, проте 
вимагає постійної уваги з боку держави, його врахування при розробці 
державою економічної, соціальної, демографічної, етнокультурної та 
зовнішньої політики. Значення міграції та необхідність її державного 
регулювання зростає нині в умовах побудови відкритого суспільства, 
поглиблення міжнародного співробітництва, оскільки людські обміни, з 
одного боку, виступають індикатором рівня суспільних процесів, а з другого 
- вагомим фактором їх розвитку. 
Інтенсивність, характер, спрямованість міграцій населення України 
кардинально змінилися після розвалу СРСР та здобуття незалежності, 
завдяки чому країна відкрилася до світу, а її громадяни набули право на 
свободу пересування. Підписання Угоди про асоціацію та шлях до 
безвізового режиму між Україною та ЄС спричинили проведення низки 
важливих реформ у сфері міграційного менеджменту. 
В першу чергу стрімкі міграційні потоки в Україні пояснюються 
складним соціально-економічним становищем, бідністю, неможливістю 
реалізувати себе на Батьківщині. Звідси випливає, що велика кількість 
населення неспроможні прогодувати та утримати сім'ю, надати дітям 
належну освіту, яка в нас теж потребує великих коштів, допомогти літнім 
батькам. 
Актуальність теми пояснюється тим що, за останні роки в Україні 
відбувається масова міграція. Анексія Криму та конфлікт на Донбасі 
обумовили масштабні вимушені переміщення населення, глибоку економічну 
кризу та інтенсифікацію трудової міграції.  
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Об'єктом дипломної роботи є процеси міграції населення та їх вплив 
на соціально-економічний розвиток регіону. 
Предметом дипломної роботи є методи та вплив процесів міграції 
населення. 
Метою дипломної роботи є розробка інструменту дослідження та 
впливу на процеси міграції населення регіону. 
Завдання дипломної роботи: 
1. Ознайомитися з соціально-економічною сутністю міжнародної 
міграції; 
2. Проаналізувати наслідки міграційних процесів; 
3. Ознайомитися з стратегією державної міграційної політики України; 
4. Проаналізувати міграційний стан в Одеській області; 
5. Розробити імітаційну модель міграції населення регіону; 
6. Провести прогноз на основі результатів експериментів. 
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ВИСНОВКИ 
На сьогодні немає жодної країни в світі, яка б не брала участі у 
світових міграційних процесах, чи то в лиці країни, яка виступає 
постачальником трудових ресурсів, чи то як країна, яка приймає емігрантів.  
Міграційні процеси відіграють важливу роль в суспільно-економічному 
розвитку протягом усієї історії людства. Розвиток міграційних процесів є 
необхідною умовою кількісного і якісного економічного зростання. 
З набуттям незалежності України поліпшилась ситуація щодо виїзду за 
кордон. Верховна Рада України 22 січня 1994 р. ухвалила Закон «про порядок 
виїзду з Ураїни і в’зду в Україну громадян України». Цей Закон служить 
гарантією того що, якщо громадянин України виїжджає за кордон, то він с 
легкістю може повернутися. 
На сьогодні кількість емігрантів перевищує кількість іммігрантів. 
Важливо зазначити, що переважна кількість осіб, що покидають України є 
неповнолітні або середнього віку особи. Підвищується тенденція відпливу 
молоді за кордон. 
Для запобігання погіршення  даної ситуації потрібне втручання уряду 
та здійснення певних заходів у соціальній сфері та сфері демографічної 
політики, а саме: створення нових робочих місць, гідна заробітна плата і 
відповідне соціальне страхування. Ці заходи повинні сприяти зменшенню 
числа емігрантів та повернути наших молодих спеціалістів та досвідчених 
фахівців у різні сфери діяльності, які запозичили певний досвід у іноземних 
країн. 
Міграційні процеси досить важливе явище, тому слід контролювати 
чисельність населення. Але це не так легко зробити, тому в даній дипломній 
роботі було проаналізована міграцію на прикладі моделі. 
Імітаційна модель є ефективним методом дослідження міграційних 
процесів. 
Спираючись на результати другого експерименту можна сказати, що 
різке поліпшення фактору комфорту депресивного району приведе до 
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постійних міграційних процесів інших районів, що негативно відобразиться 
на економічному стані міста. Збільшиться орендна плата цього району та 
поступове зменшення інших. Як наслідок кількість населення буде з часом 
зменшуватися, що приведи до критичної ситуації. 
Для того щоб запобігти таких невиправних наслідків, слід надати місця 
проживання. Це призведе до того, що оренда плата різко не підскочить та 
буде стабільною. Також можливий варіант для усунення демографічної 
проблеми, паралельне підвищення фактору комфорту в двох суміжних 
районах. 
Аналізуючи третій експеримент, можна сказати, що для гармонійного 
розвитку міста, необхідно поступово  та синхронно поліпшувати депресивні 
райони. Це приведе до стабілізації міграційних процесів та рівномірної 
орендної плати.  
Модель може бути вдосконалена шляхом регулювання фактору вільних 
будинків. 
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